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RECENSIONES 
H. RONDET, El Pecado Original, Barcelona, Plaza & Janés Editores, 1970, 
348 pp. (Traducción del original francés -Le Péché Originel dans la 
tradition patristique et théologique, Paris, Fayard, Col. Le Signe, 1966, 
333 pp.- por A. Crespo). 
Aparece en castellano esta importante obra de Henry Rondet, que 
debe incluirse en el grupo de libros fundamentales para el estudio del 
pecado original en el actual momento teológico. Se trata de un libro de 
Teología histórico-dogmática que sigue el hilo del tema en cuestión, des-
de sus mismos comienzos postapostólicos hasta nuestros días. Consta de 
3 partes (1. De los orígenes a San Agustín. - 2. La tradición agustinia-
na. - 3. El pecado original y la conciencia moderna), y un Apéndice, 
que recoge un discurso de Pablo VI. El autor, que no se limita a expo-
ner e interpretar el abundante material estudiado, presenta en las pá-
ginas finales una hipótesis de trabajo propia que oriente al lector y 
sirva eventualmente como punto de partida para la profundización de 
tema tan básico. 
J.M. 
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